














































































































































































ᛶู ⏨ᛶ 13 4.1
ዪᛶ 302 95.9






⫋✀ ಖ೺ᖌ 124 39.4
┳ㆤᖌ 186 59.0

































┠ᶆ1 ᑐ㇟⪅ࡀྥ⪁ᮇ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ 0.95 192 (61.0) 102 (32.4) 16 (5.1) 1 (0.3) 4 (1.3)
┠ᶆ2 ᑐ㇟⪅ࡀ೺ᗣࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪೺ᗣ࡜ࡣ⮬ศࡽࡋࡃ⏕ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡍࡿࠋ 0.94 176 (55.9) 118 (37.5) 15 (4.8) 3 (1.0) 3 (1.0)
┠ᶆ3 ᑐ㇟⪅ࡀࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪⮬ศࡀ೺ᗣ࡟⏕ࡁࡿ㐣ࡈࡋ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 0.99 210 (66.7) 101 (32.1) 1 (0.3) 0 (0.0) 3 (1.0)
┠ᶆ㸯 ᑐ㇟⪅ࡀᆅᇦ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿάືࡸ⏕άࢆ㏻ࡋࡓ௰㛫ࡸᐙ᪘࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 0.96 187 (59.4) 110 (38.3) 1 (2.1) 2 (4.3) 3 (6.4)
┠ᶆ2 ᑐ㇟⪅ࡀᐙ᪘࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾࡼ࠸㛵ࢃࡾࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ヰྜ࠺ࡇ࡜࡬ࡢព㆑ࢆᣢࡘࠋ 0.92 172 (54.6) 110 (34.9) 24 (7.6) 2 (0.6) 7 (2.2)
┠ᶆ1 ྥ⪁ᮇ࡟࠶ࡿேࡀ⮬ศࡢṚ࡟ྥࡅࡓ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚࣓ࣥࣂ࣮࡜ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 0.89 151 (47.9) 126 (40.4) 32 (10.2) 1 (0.3) 5 (1.6)
┠ᶆ2 ᑐ㇟⪅ࡀ㸪⮬ศࡢṚࡲ࡛ࡢ⏕ࡁ᪉ࢆㄒࡾ࠶࠺ࡇ࡜࡛㸪᭱ᮇࡲ࡛⮬ศࡽࡋࡃ೺ᗣ࡟⏕ࡁࡁࡿࡇ࡜࡬ࡢព㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 0.91 155 (49.2) 127 (40.3) 25 (7.9) 1 (0.3) 7 (2.2)
ᅇᩘ ೺ᗣᩍ⫱ࡣᅇࢥ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋ 0.84 137 (43.5) 121 (38.4) 44 (14.0) 6 (1.9) 7 (2.2)
᫬㛫 ೺ᗣᩍ⫱ࡣ㸯ᅇ࠶ࡓࡾ90ศ࡜ࡍࡿࠋ 0.82 149 (47.3) 104 (33.0) 50 (15.9) 6 (1.9) 6 (1.9)
ேᩘ ೺ᗣᩍ⫱ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪10ྡ㹼20ྡ࡜ࡋ㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚඲⾜⛬࡟ཧຍ࡛ࡁࡿே࡜ࡍࡿࠋ 0.90 165 (52.4) 116 (36.8) 25 (7.9) 6 (1.9) 3 (1.0)
ேᩘ㸦㸣㸧ࠉQ 315










































































0.86 158 (50.2) 106 (33.7) 39 (12.4) 3 (1.0) 9 (2.9)





0.92 166 (52.7) 116 (36.8) 26 (8.3) 0 (0.0) 7 (2.2)
ෆᐜ2-1 ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀ㸪ᒎ㛤ϩࡢ┠ᶆࡢ┠ᶆࢆࠕࠗ೺ᗣ࠘࡟ࡘ࠸࡚࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚㸪⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋ 0.98 197 (62.5) 105 (33.3) 6 (1.9) 0 (0.0) 7 (2.2)
ෆᐜ2-2 ᑐ㇟⪅ࡀࠕࠗ೺ᗣ࠘࡞ே࡜ࡣ࡝ࢇ࡞ே㸽ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛㸪ࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࢆᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜࡞࠸㸪೺ᗣ࡜ࡣఱ࠿㸪࡟Ẽ࡙ࡃࠋ 0.96 199 (63.2) 99 (31.4) 10 (3.2) 1 (0.3) 6 (1.9)
ෆᐜ3-1 ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀᒎ㛤Ϫࡢ┠ᶆࢆࠕ೺ᗣ࡟⏕ࡁࡿ㸪࡜ࡣ⮬ศࡽࡋࡃ⏕ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋ 0.93 181 (57.5) 108 (34.3) 17 (5.4) 2 (0.6) 7 (2.2)
ෆᐜ3-2 ᑐ㇟⪅ࡀࠕ೺ᗣ࡟⏕ࡁࡿࠖ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜࠿㸪ᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚ྛ⮬ࡀ⪃࠼㸪⮬ศࡽࡋࡃ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡔ㸪࡜Ẽ࡙ࡃࠋ 0.94 174 (55.2) 114 (36.2) 18 (5.7) 1 (0.3) 8 (2.5)
ෆᐜ1-1 ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀᒎ㛤Ϩࡢ┠ᶆࢆࠕ⮬ศࡀࢧ࣏࣮ࢺࡉࢀࡿ᫬ࡢࡇ࡜ࢆ᝿㉳ࡋࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࢀࡿேࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆព㆑࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋ 0.92 152 (48.3) 131 (41.6) 24 (7.6) 1 (0.3) 7 (2.2)





0.94 162 (51.4) 125 (39.7) 17 (5.4) 3 (1.0) 8 (2.5)










0.97 209 (66.3) 89 (28.3) 8 (2.5) 1 (0.3) 8 (2.5)
ෆᐜ1-1 ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀᒎ㛤Ϩࡢ┠ᶆࢆࠕ⮬ศࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿṚ࡟ྥࡅࡓ‽ഛࡢෆᐜࢆࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋ 0.90 149 (47.3) 124 (39.4) 29 (9.2) 3 (1.0) 10 (3.2)





0.93 170 (54.9) 113 (35.9) 22 (7.0) 1 (0.3) 9 (2.9)
ෆᐜ2-2 ᑐ㇟⪅ࡀ㸪⮬ศࡽࡋࡃ⏕ࡁࡁࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ࠎࡢ⏕ά࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆㄒࡾྜ࠺ࠋ 0.98 203 (64.4) 97 (30.8) 7 (2.2) 0 (0.0) 8 (2.5)
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